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ると考えられる．パターン 1，2を用いた場合は F値が 0.691，パターン 3のみを用いた場合は F
値が 0.615であった．本手法は，「箇条書き」をうまく抽出することがわかった．また，既存の同
型システムがなかったため，一単語では回答ができない WHY型質問応答システムと比較して評
価した．その結果により，本システムの F値が前述のシステムより高くなったことがわかった．
本研究提案した HTML タグに依存して回答抽出の手法は，自然文章の抽出としては妥当と考え
られる．また，想定した３つのパターンは適切であることを示した． 
 
